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Uns mots d'ecologia 
Josep M. Llorach i Garcia 
No hi ha dubte que els nostres dies coneixen 
un interès creixent cap a aquesta ciència relati-
vament nova de l'ecologia. Despfes de molts 
anys d'ús i abús del nostre planeta Terra, 
aquest es comença a queixar tímidament i són 
aquestes respostes que ens· dóna, les que fan 
que hi parem més esment. 
Potser coneixerem més el mot ecologisme que 
no el d'ecologia. El primer ve del segon i no 
pas a l'inrevés : cal dir que són coses ben dife-
rents, que a vegades van plegades i a vegades 
contraposades. L'Ecologia és una ciència que 
entra dins el camp de la Biologia pérò que rep 
aportacions. de diverses àrees. No vull definir 
l'ecologisme, cosa que és força complexa, però 
sí dir almenys que es basa en l'Ecologia per 
aconseguir un nou model de societat més 
d'acord amb el seu medi. L'ecologisme seria 
una opció política o almenys social, per tant 
els ecòlegs poden sentir-se o no ecologistes, 
mentre que aquests últims convindria que sa-
bessin almenys una mica d'Ecologia, cosa que 
freqüentment no succeeix. Potser per aquesta i 
altres raons, l'ecologisme no ha gaudit de tota 
la bona premsa que es podria haver desitjat i 
caldria que aquesta imatge comencés a canviar 
cap a un ecologisme més conscient i també 
més conseqüent. 
Per iniciar, doncs, aquest "reciclatge" en el 
que és i no és l'Ecologia, caldrà que esbrinem 
quines han estat les raons de l'elecció d'aques-
ta ciència i no qualsevol altra, com la que pre-
sumiblement pot resoldre part dels problemes 
que patim actualment. 
L'Ecologia neix a fmal del seglè passat com a 
estudi de l'ambient que envolta una determi-
nada espècie. Després de molts anys d'estudi 
dels organismes concrets: guineus, garses o 
pins, hom s'adona que aquests no viuen ai1lats 
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Al llarg dels anys s'acumulen estudis en aquest 
sentit i pot arribar-se, al final, a formular un 
cos de teoria que tingui una coherència i que 
permeti l'enunciació d'unes lleis generals. 
Aquestes regles ens permetran entendre una 
mica el funcionament de la natura entesa com 
un conjunt i preveure'n mínimament la seva 
evolució futura. 
Tal com hem dit al començament, l'Ecologia 
parteix de la Biologia però poc a poc incorpo-
ra conceptes provinents de molts altres camps. 
Es passa així d'una visió analítica a una altra 
de sintètica : L'ecologia tracta d'enfrontar-se 
sempre amb l'estudi de sistemes, no de parts 
aillades; això fa que la seva complexitat vagi 
creixent a mesura que les noves tècniques d'es-
tudi (utilització d'ordinadors) permeten atan-
sar-se més i més a la ja de per sí complexa 
biosfera. Anem, doncs, a descobrir-ho ni que 
sigui una mica. 
El funcionament d'un bosc 
En un sistema natural, com per exemple un 
bosc, tot o quasi tot funciona d'una manera 
molt organitzada. Els animals del bosc cerquen 
el seu aliment, els uns han de caçar els altres, 
esperant-los amagats, perseguint-los amb gran 
rapidesa ... , en definitiva, tot un món d' interac-
cions que ens portaria moltes hores per aclarir-
lo breument. Altres animals, per contra, s'ali-
menten de matèries vegetals: fruits , fulles, 
arrels,... i peregrinen amunt i avall pel bosc, 
cercant el seu sosteniment. Tots, carnívors i 
herbívors, tenen tan sols una cosa en comú: 
que l'aliment els ha d'arribar en forma de ma-
tèria orgànica ja elaborada. A excepció de 
l'aigua i de l'oxigen de l'aire, tot el material 
necessari per a mantenir-los vius ha de ser viu, 
també, o haver-ho estat poc abans . 
Ara, vet ací que les alzines, els marfulls i al-
tres vegetals del bosc també s'alimenten, però 
ells sí que ja no ho fan de matèria orgànica. 
Tots ho sabem, una planta necessita aigua, aire 
i en tot cas una mica d'adob. Què porta 
aquest adob? Unes substàncies químiques que 
s'anomenen sals i que· no són directament clas-
sificables com a matèria orgànica, ja que ni 
estan vives ni ho han estat mai, encara que, 
com veurem, puguin provenir d'éssers vius. 
Així, doncs, tenim que els vegetals fabriquen 
matèria orgànica (el seu propi cos) a partir de 
materials inerts. Aquesta matèria fabricada és 
aprofitada pels animals (fins i tot per altres 
vegetals) i la dels animals es va aprofitant al 
seu torn per altres animals. Aquesta mena de 
cadena en què l'un es menja l'altre no és infi-
nita, al contrari, la majoria de vegades no és 
gaire llarga. Al final, el cos d'animals i plantes 
1 tot el que comporta (excrements, pells, 
troncs ... ) va a parar al sòl quan aquests moren. 
Allí una extraordinària quantitat d'animalons i 
vegetals els descomponen fins a no deixar altra 
cosa que unes sals inorgàniques de les quals ja 
coneixem el c~mí que segueixen. 
Figura 1: Esquema del cicle de la matèria al bosc. 
L'eruga representa l'herbívor, el pit-roig el carní-
vor. Al final tot es converteix en sals per l'acció 
dels descomponedors i torna a ser captat pels ve-
getals. 
Tot mirant el gràfic adjunt us adonareu que la 
matèria dins el bosc segueix una mena de 
cicle, i un àtom que avui és en un arrel, demà 
pot ser en un senglar i a l'altre dins el vostre 
cos, en el qual tampoc hi restarà molt de 
temps. Hi ha una certa immobilització en el 
cos dels organismes, més llarga o més curta 
segons els casos, però el cicle es compleix a 
grans trets. 
També ens adonarem que el bosc no és un 
espai tancat. Arribaran ocells provinents d'al-
tres terres que deixaran excrements de plantes 
que havien menjat a la vora del riu o prendran 
dins dels seus estómacs fruits dels arbres del 
bosc, però al final els guanys compensaran les 
pèrdues i si alguna espècie no altera el cicle, 
aquest seguirà el seu curs més aviat de tipus 
vertical: del cos dels organismes passarà al sòl, 
d'aquest als vegetals i així successivament. 
Arribem així a entendre com el bosc forma un 
mosaic de peces completament interrelaciona-
des que depenen les unes de les altres i que 
cap d'elles pot viure ai1lada: diem aleshores 
que el bosc forma un ecosistema i que, a la 
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natura, n'hi ha molts d'ecosistemes. 
Mancaria encara veure altres factors com el de 
l'energia, o el de l'evolució en espai i temps 
que segueix un ecosistema, però això és im-
possible de fe r aquí i potser més val acabar 
d'aclarir uns conceptes que em semblen impor-
tants. 
La contaminació 
Tan sols amb el que hem après sobre el cicle 
de la matèria dins de l' ecologisme, ja podem 
començar a entendre un dels problemes que 
ens afecta actualment: el de la contaminació. 
En un bosc natural no hi ha contaminació per-
què tot és recicla: si els troncs o els excre-
ments que deixen els animals no fossin des-
compostos per algú, aviat el bosc estaria conta-
minat de troncs i excrements. Però això no 
succeeix: el bosc està preparat per a rebre el 
que produeix. 
L'home ha modificat aquest cicle natural 
transportant coses d'uns ecosistemes a d' altres: 
les coses que es produeixen al camp es consu-
meixen a la ciutat. En definitiva, es diu en 
Ecologia que l'home fa un transport horitzon-
tal enlloc del vertical del bosc. Això fa que 
s'acumulin productes d'uns ecosistemes en 
altres que no tenen capacitat de reciclar 
aquesta quantitat de matèria orgànica que se'ls 
aboca. Per si això fos poc, l'home ha creat 
6 materials nous, sintètics, els quals són desco-
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Figura 2: Transport vertical i transport horitzontal 
en ecosistemes veïns. La natura practica principal-
ment el primer; l'home ho fa a l'inrevés i no re-
torna els productes al seu lloc d 'origen. 
neguts pels organismes de la biosfera i per tant 
no han après encara a descompondre'ls. 
La solució rauria a reduir al mínim el trans-
port horitzontal o retornar els productes als 
ecosistemes originaris. Això, encara que sembli 
impossible de poder-se realitzar, seria una solu-
ció ecològicament vàlida per arribar a una exis-
tència no contaminadora. Mentre no ho en-
tenguem així i passem a la pràctica, aquest 
problema continuarà creixent al mateix ritme 
que ho ha fet fins ara. 
Tant de bo, doncs, que aquesta breu i esque-
màtica incursió al món de l'Ecologia ens hagi 
obert un interès més creixent cap al medi que 
ens envolta i del qual som un element més. 
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